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Recommended Citation
Montiaceae, Phemeranthus rugospermus, (Holz.) Kiger. USA, Illinois, Iroquois, Hooper Branch
Nature Preserve, 6 miles NE of Beaverville, IL. Legal: NW1/4, Sec. 13, T29N, R11W, 1993-06-10,
Ebinger, John E., 25756, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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